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Градусник милосердия
В БелГУ стартовал благотворительный марафон 
«Тёплым словом - добрым делом»
Участники благотворительной акции
ОБЩЕСТВО
Татьяна СОБОЛЕВА
Акцию традиционно про­
водят перед Новым годом, 
чтобы купить подарки для 
детей из малоимущих се­
мей и реабилитационных 
центров.
14 лет назад марафон при­
думал писатель Альберт Ли- 
ханов. С тех пор новогодние 
ёлки с фотографиями и пись­
мами детей ежегодно устанав­
ливают на факультетах и в ин­
ститутах университета.
Только в ходе предыдущего 
марафона собрали более од­
ного миллиона рублей, игруш­
ки, оборудование, сладкие по­
дарки передали 20 детским со- 
циально-реабилитационным 
учреждениям Белгородской 
области.
- Сегодня на нашей боль­
шой красивой ёлке очень мно­
го открыток, а когда-то мы на­
чинали с маленьких ёлочек, 
с полутора-двух десятков от­
крыток на них, - сказал, откры­
вая 14-й марафон, ректор вуза 
Олег Полухин. - Благотвори­
тельное движение приобрело 
широкий размах, в акции уча­
ствуют всё больше и больше 
неравнодушных людей. Такая 
активность - своего рода гра­
дусник, которым можно изме­
рить уровень духовно-нрав­
ственного состояния общества.
И очень важно, что этот уро­
вень с каждым годом растёт.
О том, что благотворитель­
ность стала для белгородцев не 
только доброй традицией, но и 
образом жизни, говорили зам-
губернатора Наталия Полуяно­
ва, главврач Белгородского спе­
циализированного дома ребён­
ка Валентина Шамборская, на­
стоятель Преображенского «ь  
бора, протоиерей Олег Кобец.
Итоги марафона «Тёплым 
словом - добрым делом» по 
традиции подведут в конце де­
кабря. Несомненно, десятки 
детей получат новогодние по­
дарки, о которых мечтали.
